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1. UVOD
Podrudje Jadranskog mora i njegova priobalja
poznato je i u svijetu po pojavi specifidnih vjetro-
va, od kojih neki imaju katkada i orkanske jadine i
bitno utjedu na iivot ljudi u tom podrudju. U svezi
s djelovanjem baridkih centara koji se nalazeiznad,
tog pofuudja ili u njegovoj blizini kao i pod udeca-
jem sila koje u odredenim uvjetima dovode do nas-
tanka lokalnih sustava vjetrova na tom prostoru,
postoji niz raznih vrsta vjetrova, koji su vremenom
dobili i posebna imena.
U ovom pregledu poku5at iemo dati prkaz nazi-
va za vjetrove na Jadranu, njihovojezidno podrijer
lo te odrediti se prema njihovoj upotrebi u meteo-
rolo5koj struci i svakodnevnom Zivotu. Pobuda za
ovaj dlanak proizlazi sjedne strane u poduZoj ak-
tivnosti grupe struinjaka koja ima za cilj da Sto je
moguie bolje defrnira hrvatsko nazivlje u meteoro-
logiji, kao i u radu naGlosaru geofizitkog nazivlja,
znanstveno-istraiivadkom projektu koji se provodi
vei nekoliko godina. S druge sfrane, prije deset go-
dina iza5ao je u Vijestinta Pomorske meteoroloike
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Pregledni rad
slui b e v aLan prkaz meteorolo5ke terminologije ro-
manskog porijekla istodne obale Jadrana mr. Lj.
Simunkovi6 (1985), u kojem je autorica Sire
prkazala ne samo nazive za vjefrove vei i termine
vezane uz more, vremenske pojave te meteoroloSke
termine i nazive za sprave. Uz taj rad koristili smo
i novije radove u svezi s nazivima vjetrova
(Schamp, 1964; Proh, 1983) te neka referentna
djela (Broz-Ivekoviiev rjednik 1901; Skok 1974;
Rjednik IAZU, Pomorski leksikon 1988, Nautidki
vodid Jadrana 1990, Ani( 1994, Gluhak 1993).
Posebno istidem Pomorski rjeinik R. Vidoviia
(1984) u kojem su uz pojedine pomorske nazive
dani i citatiiz knjiZevnih djela a djelo sadrii i
nekoliko navoda datuma o izvanrednim vremen-
skim pojavama na Jadranu. Napomenimo da jeiz-
van okvira ovog rada tumadenje nastanka vjetrova
na ovom prostoru, Siri opis njihovih znadajki te de-
taljnrja lingvinistidka tumadenja . Zabolje razumje-
vanje upotrebe naziva za vjetrove nuZnoje ipak os-
vrnuti se na neke poznate dinjenice dok za detaljni-
ji uvid u znadajke glavnih vjetrova na Jadranu
upudujem na udZbenik B. Penzar i B. Makjanida
(1978). Redosljed prikaza vjetrova bit 6e prema
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stranama svijeta a nadodat ie se i Siri pregled nazi-
va nekih meteorolo5kih pojmova u dijalektima na
Jadranskom prostoru.
2. BURA
Prema Skoku (1974) i Gluhaku (1993) naziv
bura je sveslavenskog podrijetla za "v7hor, zao
vjetar" a slidan naziv postoji i u drugim slavenskim
jezicima (na pr. ruski: bora, lukrajinski: bilrja,
telki: bora, slov. bfirja). Bura je naz vanapo karak-
teristidnom hukanju koje se Euje za vrijeme puha-
nja jake bure. Na jadranskom prostoru bura je do-
bila znadenje ne samo sjeveroistodnog vjefa vei i
smjera sjever. To se pak znadenje poklapa s talijan-
skim nazivom za buru bora,koji pak potjede od
grdke rijedi boreos, Sto znadi sjever. Po Skoku je
dakle doSlo "do unakr5tavanja talijanske i hrv.-srp.
rijedi, Sto se vidi po tal. deminutivnom sufiksu -in
u izvedenici burin (Hrvatsko Primorj e) " bura ma-
nje iestine".Isti autor navodi i drugo mi5ljenje, da
je naziv bura sveslavenska posudenica iz grdke
rijeli boreas i mletadke trSianske rijeii bora.Iako
u ruskom jeziku danas postoji i termin bilrja zatra-
jan i silovit vjeta-r, sada ne samo u ruskom vei i u
zapadnoevropskim jezicima postoji jedinstveni
naziv zaburu bora, kojeg su i hrvatski meteorolozi
dosad koristili u svojim radovima u inozemnim
dasopisima. U Akademijinom Rjedniku hrvatskoga
ili srpskoga knjiZevnog jezika (1881-1976) navodi
se da se naziv bura koristi u smislu jakog vjetra a
zablljelenaje u XIII vijeku. U Mikuljinu rjedniku
iz 1649 g. stoji: bura - sjeverni vjetar. Ritter-
Vitezovii u svom Lexiconu Latino-llliricum (1707)
prikazuje ruZu vjefova s nazivima svih 32-ju smje-
rova. Tako za buru uzima da ima smjer NNE, za
vjetar na polovici izmedu N i NNE smjera daje
naziv nadburac, aza vjetar na polovici izmedu sm-
jerova NE i ENE naziv podburac.Za vjetar iz sm-
jera NE uvodi naziv siverzdolc, a za v jetar iz ENE
naziv oblainak. Ovaj princip uvodenja prefiksa
nad-, odnosno pod- za vjetrove ruZe vjena s lijeve i
desne strane (u smislu kretanja kazaljke na satu)
Vitezovii provodi sustavno za(itavu ruZu vjetra.
Osnovne znadajke bure - katabatidnost i mahovi-
tost manifestiraju se posebno izraLeno na istodnoj
obali Jadrana i dosad je taj vjetar bio predmet mno-
gobrojnih istraZivanja naSih i stranih meteorologa a
i velikog medunarodnog projekta (ALPEX).
Iako se ponegdje neispravno navodi da bura pu5e
(samo) sa sjeveroistoka, veiinom se ipak tumadi da
taj vjetar puse u Sirokom rasponu od N do ENE
smjera. Zaveomajaku buru daje se naziv burina,
odnosnoprtica (Krk), zavrlo slabu buru daje se
naziv burica (Pomorski leksikon, 1988.), odnosno
buri6, burin (Rjednik Matice Hrvatske, 1967) te
burinac, burinii1, burinet - slaba bura. U Nauti-
dkom vodidu Jadrana (1990) navodi se da se burin
pojavljuje noiu kao vjetar s kopna i to nakon razdo-
blja snaZnij e bure . Vei prema tome da je li bura
popraiena obladnim, katkada i oborinskim vreme-
nom, uobidajeno je takav vjetar nazvati tamnom
burom, prema talij. bora scurra, odnosno ako je
popraiena vedrim vremenom, jasnom burom, pre-
ma tal. bora chiara. Ani6 za buru kaie da je to jak
vjetar sa sjeveroistoka, koji donosi suho i stabilno
vrijeme. U svezi s naglom olujom Vidovii spomi-
nje pojam buraikada, buraikoada, te zajaku buru
burun. Na otoku Bradu pojavljuiu se nazivi to-
zomor, nereiiika bura,koji su vezani uz hladan
vjetar. Vidovii navodi i naziv. omiinica za buru ko-
ja pu5e iz kanjona i u56a rijeke Cetine u Omi5u.
Napomenimo da treiu buru u mjesecu oZujku nazi-
v ajr mar i a ns kom b ur o nz. Broz-Ivekovi6 rjednik
navodi da se"bura u Primorju gdje5to zove i vjetar
s kraja (tj. od zemlje)" a navodi i poslovicu "bura
goni - vrag se Len7" a i znadajke burekao jakog
sjevernog vjetra. KaZe da je oburilo kad je vjetar
skrenuo na buru. Naziv buran po tim autorima u
Boci Kotorskoj znadi ki5ovit.
Problern naziva bure nije vezan samo s njenim
smjerom. Iako se u svakodnevnom Zivotu na na5oj
obali i otocima najdeSie taj naziv koristi za svaki
hladniji i su5i vjetar, bilo bi ispravno za buru primi-
jeniti i klasifikaciju prema njenoj jadini odnosno
brzini. Naprijed dan naziv burin spominje se u
na5im strudnim djelima kao oblik slabe bure,
odnosno podetna ili zavr5na faza bure, odnosno
bura jadine slabije od maestrala (Simovi6, 1985).
Za burin Ani6 kaie da je to bura slabije snage, la-
gan, osvjeZuju6i vjetar. U Pomorskom leksikonu
spominje se borino kao slabajadranska bura, a isti
naziv koristi za takvu buru i Schamp. Simunkovii
pak razlikuje tri naziva za slabu brru: burin za
slabi NE vjetar, buriniii i burinet za lagani NE
vjetar. Vidovii zaburin navodi naziv vitar s kraja.
Na osnovu vlastita istraZivanja priklonio bih se na
podrudju Splita definiciji burina kao vjetra iz NNE-
NE smjera srednje satne brzine u pravilu manje od
5 ms-1, te bure kao vjetra iz istog dijapazona smje-
ra, kojem srednja satna brzina prema5uje 5 ms-l, te
da ie u tijeku puhanja nekoliko puta prema5ivati 8
*s-1 (vidi dlanak o buri i burinu str. 1). Za sada
dok ne postoje detaljnija sinoptidko-klimatoloska
istraiivanja slabe bure te5ko je pojavu burinn odvo-
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jiti od kopnenjaka, vjetra koji pu5e s kopna na
more u neporemedenim vremenskim stanjima
(daljnje informacije o dnevnim vjetrovima vidi u
poglavlju 13). Valja dodati i podatak da se naziv
bura u Sirem smislu koristi i za oluju, pa se na pr.
kai,e " bura na moru". U tom pogledu najnovije
izmjene nazivlja jadine vjetrova u Beaufortovoj
ljestvici, gdje se uzima da je jadina 8 olujni vjetar a
jadina 9 jaki olujni vjetar, rebaju u strudnoj upotre-
bi odredenije ograniditi te primjene. Spomenimo i
nazive prodorina i rovorjoda (Vidovi6, 1984) za
jak vjetar iz sjevernog kvadranta nakon razdoblja
juZnih vjefrova (KomiZa).
taj termin za sjeverne vjetrove na naSoj obali i njoj
blizim otocima, tim vi5e Sto neki autori (Proh) pod
tim vjefrom podrazumjevaju sjeverne vjetrove koji
prelaze Alpe, te dolinu rijeke Po, ili pak N i NE
vjetar koji prelazi preko Apenina i prodire do
Korzike kao svjeZ i hladan vjetar, a katkada doseZe
jadinu bure. Dodajmo da Bliithgen (Bliithgen,
1966) smatra da je tramontana vjetar genetski sro-
dan mistralu azahva1,a ligurijsku obalu i Baleare,
dakle ne pojavljuje se na jadranskim prostorima. O
rasprostranjenosti naziva tramuntana govori i po-
datak daje naziv jednog Skolja u otodju PalagruZe
Pupak od tramuntane.
3. TRAMONTANA
Prema Skoku naziv potjede od talijanske rijedi
tramontana, odnosno lat. mons, montanus (brdo),
pa je tramuntana poimeniden feminimum s prefik-
som trans-. Naziv tramuntana (Drbrovnik, Cavta|
tumadi se kao sjevemi vjetar, koji puSe s one srane
brda; na podrudju Raba i BoZave to je tramontana,
odnosno termuntana (Vrbnik), odnosno trmuntana
(Drivenik, Solta), i t(a)rmuntona (Bra(,, Hvar,
Brusje) zavjetar sjevernjak. Tako smatra i Stulli u
svom rjedniku (Stulli 1810), gdje stoji sjever,tra-
montana. Vitezovii naziva vjetar iz smjera N pol-
noinjak. U Pomorskom leksikonu ovaj se vjetar
definira kao sjevernjak slidan buri, koji zahvaea
iitavo Jadransko more i kratko traje, dok se u
Nautidkom vodidu Jadrana spominje sjevernjak
(tramuntand) kao oblik slabije bure priblilno iz N
smjera a manje je mahovit od bure. Simovid smara
da je to burakoja prelazi Apenine i pro5iruje se na
Tirensko more. Oko otoka Krka postoji poslovica
"tramuntana - bura pariiana" ito znadi da taj vje-
tar priprema buru, odnosno da ie nakon dvadese-
tak minuta puhanja tromuntdne zapuhati bura.
Simunkovid navodi i naziv kvarnara, od tal. mlet.
qLtarnara, quarnerd za oStru zimsku tramuntanu iz
Kvarnera. Vidovii daje i naziv trdmuntanel za
mal:l tramuntanu, te tramuntaneZ za jak sjeveroza-
padnjak.
Za sada nam nisu poznata nikakva istraiivanja o
tom vjetru, Sto je i shvatljivo ako se zna da se na
nekim lokalitetima i bura pojavljuje kao vjetar iz
sjevernog smjera (na pr. Sibenit). MoZe se pret-
postaviti da se pod tim vjetrom podrazumijeva
sjeverno strujanje koje zahvaia ne samo na5u ved i
talijansku obalu, vjerojatno i dobar dio troposfere
(takoder iz sjevernog kvadranta). Smatram da u
na5oj strudnoj upotrebi nema opravdanja koristiti
4. GREGAL
Odgovarajuii romanski naziviza gregal sadrZe
na koncu u sebi lat. grdecus,zavjetar koji pu5e "iz
Grdke" a ima razne nazive: po Simoviiu to je N-
NNE vjetar u srednjem dijelu Sredozemlja (gre-
gale),Proh spominje gregal kao kontinentalan NE
vjetar, koji pu5e u bazenu Sredozemlj a (naziv i
grego), a nastaje pri prodoru suhog kontinentalnog
zraka,ljeti toplog, zimi hladnog, u proljeie i u je-
sen popraden neugodnim mrazom pa i snijegom.
Mikalja u svom rjedniku iz 1649 g. navodi: vjetar
gark, grik. U rjednicima I AZU, Broz-Ivekoviie-
vom i Matice hrvatske, a i brojnim drugim novijim
rjednicima taj se naziv uop,ie ne spominje. Simun-
kovi6 navodi da se taj vjetarjo5 naziva grego, od-
nosno za svjeZ i trajan grego termin je gregolada.
Vidovii uz naziv grego spominje i naziv gregac i
opcenito pod tim nazivom podrazumjeva sjeverois-
todni vj etar. G r e g o I ev a nat je takoder sj everoistod ni
vjetar no po smjeru vi5e prema istoku, dok je gre-
g ulin mah, lagani gre go. I za aj smo naziv mi5lje-
nja da se ne bi trebao koristiti u strudnoj upotrebi
za sjeveroistodni vjetar na podrudjima uz obalu i
njoj bliskim otocima na Jadranu ne samo zbog mo-
gudnosti zamjene s burom, vei i stoga Sto je tipidan
za druge krajeve (Malta, Jonski otoci) a i nema ka-
rakter katabatidnog i mahovitog vjetra. Napomeni-
mo da postoji i zajednidki naziv siver, siverin za
grupu vjetrovabura, tromuntana i grego.
5. LEVANAT
Naziv ovog vjetra potjede po Skoku od tal. rijedi
levanat, Sto znaii f. istok,2. istodni vjetar,3.
istodne zemlje. Drugi nazivi za v jetar su levante,
de I ev a nt e, p o I ev ant e, I ev ant ar ia (B olav a), I e v'
-!
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antes, levont, livanat. Mikalja vee rc49 g. navodi
da je levant jugo s istodnjakom, dok Stulli u svom
rjedniku jednostavno kale istodnjak, levant.
Vitezovii vjetar iz E smjera nazivapodsuninak.
Po Makjanidu je levanat istodni vjetar, kojem
Simovii joS pridodaje karakter ruZna i ki5na vre-
mena. Proh navodi da na Jadranu puie levantera,
postojan istodni vjetar, tipa bure, popraien
obladnim vremenom. U Nautidkom vodidu Jadrana
navodi se naziv istodnjak (levanat) za "oblik bure
koji pu5e prilidno jednakomjerno, bliZe istoku,
obidno pri ki5ovitu vremenu i umjerenoj hladnodi.
Takvi istoini vjetrovi de56i su na sjevernom Jadra-
nu". Nazivi kao levanat koriste se u Sredozemlju,
Crnom i Azovskom moru. U otoiju PalagruZe na-
ziv jednog Skolja je kamik od levanta. Vidovii na-
vodi i naziv koioderica lli koioder zavjetar leva-
nat, levantun zaja(i istodni vjetar, za slabiji takav
v jetar I ev ant i n, a I e v ant or a zajaki, nagli istodnjak.
I zataj vjetar nisu nam poznata posebna istraZiva-
nja i mi5ljenja smo da u strudnoj upotrebi nema
opravdanja za kori5tenje togaizraza vei treba upo-
trebljavati naziv isto i nj ak.
6. JUGO
Rijed je jag po Skoku sveslavenskog porijekla i
oznadava ne samo poloZaj Sunca o podne i stranu
svijeta ved i topao vjetar koji pu5e s juZnog sektora
u Dalmaciji. Posudeni sinonimi za jugo jesu .iilot,
iiroko. To se vidi i u ranijim rjednicima, primjerice
Mikalja navodi: jugo, iilok, iiroko, dok Stulli
navodijuiina, jug, iiroko, a Sulek (1875): Jugo,
austro, iiroko. Vitezovii naziva vjetar iz ESE sm-
jera iilok, vjetar iz SE smjera zdolepoldanak a v je-
tar iz SSE smjera tirac. Po rjedniku J AZU jug je
vjetff koji iesto puse sa SE, a kako je zimi s takvim
vjetrom i vrijeme toplo i vlaZno to se i takvo vri-
jeme naziva jugo.Naziv se koristi bar od XVI vije-
ka u sjev. Dalmaciji. Uz tu pojavu vezan je i pojam
juiina, ili jugovina, a to je vrijeme kad vlada viso-
ka vlaga i temperatura koje u ljudi izazivaju neugo-
dan osjeiaj. U Rjedniku Broz-Ivekoviia istide se i
naziv bjelojug zajulni, suhi vjetar bez ki5e uz ve-
dro vrijeme, a isti naziv u istom znaienju spominje
i Vidovii. Za jugo olujne snage on daje naziv for-
tuna jugo, te za jugo koje se pojavljuje pred Uslcs
paiijunsko jugo. Navodi i naziv juiin za lagani ju-
goistodnjak te juZinac za jugo. U Nautidkom
vodidu Jadrana navodi senaziv jugo (iilok).
Napomenimo da se sada u strudnim krugovima
termin Tago koristi za ESE- SSE vjetar koji desto
pu5e uzduZ ditavog Jadrana a moZe dose6i i olujnu
snagu. U uvjetima anticiklone puSe anticiklonalno
jugo ili suho ili trulo jugo ( " gnjilo jugo, palac" ).
Marki spominje za jrgo naziv juiina za SE vjetar,
a za suhu juZinu naziv bjelojug ili palac. Za jaki
palac Vidovii navodi naziv paliina te paljak,
odnosno paljari zajtLni vjetar u podrudju otoka
Visa. Valja dodati danaziv palac ovdje nema zna-
denje prst, nego vjetar koji toplinom i suhoiom
pali raslinje.
Na podrudju Sredozemlja jugoistodni vjetrovi
poznati su pod nazivima kao iilok, iiloko, iz tal.
scirocco, scilocco, Po nekim autorima taj naziv
dolazi od starogrdkog (q(otuco Sto znadi isu5iti,
dok drugi autori izvode rijed iz arapskog ierki (to
znadijugoistok. Neki autori ovaj vjetar naJadranu
zovu iiroko, a Pom. leksikon koristi pojam jugo ili
iilok. Jak iilok nazivaju i iiloiina, iilokal. Zaslabi
ji/ot Vidovii navodi naziv iiloket, te da iiloko
gnjilo donosi kiSu. Smatramo da bez obzira na
dugu tradiciju upotrebe ovih naziva za vjetrove SE
smjera na podrudju Jadrana, nema nikakvih oprav-
d.rnja da se ti termini i dalje koriste za v jetar jugo i
to ne samo u struanoj upoEebi. To vrijedi tim vi5e
sto je nedavno taj termin prihvaien i u stranom
znanstvenom dasopisu za SE vjetrove na Jadranu
(Poje, 1992).
7. FURIJAL
Naziv vjetra dolazi iz mletadkogafurian, bijesan
a predstavlja vjetar sa jugoistoka, dok jefurijalet
lagano jugo (Simunkovii). Medutim, Proh smatra
da taj naziv dolazi od talijanskogfurijante, Sto je
naziv za jak SW vjetar, koji se pojavljuje nakon SE
vjetra uz liniju maha, u dolini rijeke Po. Po njemu
se tako naziva i SE mah vjetra u Kvarnerskom zal-
jevu na u5iu Rjedine. S druge stane Schamp sma-
tra da st furijal jaki mahovi vjetra iz SW do SE
smjera. U Nautidkom vodidu Jadrana a i drugim
navedenim djelima taj se naziv uop6e ne spominje.
Nije mi poznato da je li taj naziv naJadranu Sire
rasprostranjen, a zacijelo ni taj vjetar u nas nije
dosada istraZen.
s. osrRo
Naziv z^ t^j v jet^r iz S smjera potjede od tal.
rijeli ostro, Sto znadi juZnjak, juZni vjetar, a ova
rijed pak od lat. rijedi auster, Sto znadi jug, juZni
v.jetar. Po Prohu je to topao, S ili SE vjetar na
{
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Sredozemlju, Crnom i Azovskom moru, a istodnog
smjera na Egejskom moru. Makjanii smatra pod
oitom S vjetar sa znadajkama juga (naziva se i
africone\.Zatajvjetx postdi i niz srodnih naziva:
oitar, oitrac, oitraiina,lodtraiina (aki S vjetar),
oitrin, oitrijal, loitrin, loitrac, loitrinac (slabi S
vjetar), oitralada (oluja iz o5tra). Vidovid navodi i
naziv podnevnjak za julni vjetar (Brad). Ni za ovaj
vjetar nema nama poznatih israiivanja na Jadranu
a nije nam poznato ni koliko su ti nazivi raspros-
tranjeni u pudkom govoru.
Valja dodati da se u starim rjednicima ne pravi
razlTka izmedu vjetrova jugo i jug, a nz vet,
spomenutog Mikalju navodimo i Belostenca (1875)
koji kaie veter jug ili iiroko. Stulli navodi nazive
jug, oYtro, iiloko, a Sulek sasvim pogre5no: oslro,
istoinjak. Spomenimo da Vitezovii vjetar s juga
nazivapoldnevnak a vjetar is SSW smjerajag. A.
Jambre5i6 u svom Lexiconu iz 1742 godine kaZe
da je jug vjetar zdolec a u njemadkom tumadenju
istide daje tojuzni vjetar, odnosno podnevni vje-
tar. Bartol Ka5ii u svom Hrvatsko-talijanskom
rjeiniku iz 160l god. navodi tz naziv jugo tuma-
denje da je to juZnjak, sciroco, scirocco, ostro. U
Nautidkom vodidu Jadrananaziv o5tro se ne spomi-
nje.
9. GRUPA SW VJETROVA
9.1. Lebid
Naziv zaovaj vjetarpo Prohu dolazi iz talijanske
rijeEi libeccio, vjetar iz Libije, a predstavlja topao i
suh jugozapadni vjetar, koji zahvaia Korziku,
Italiju a i Jadransko Primorje. Lebiiada oznadava
SW vjetar olujne snage. Takva tumadenja
prihvadaju i drugi autori. Po Vidoviiu tojejakiju-
gozapadnjak. MoZe se, medutim, nazivu lebi1ada
pridjeliti Sire znadenje u smislu da on ne oznadava
samo vrstu vjetra ve6 i cjelokupnu situaciju u zraku
i na moru. Zaisti vjetar postoji naziv garbin.
Zanimljivo j e da lebi6 nekada zovu i puljiika bura,
jer pu3e iz Apulije (oblast u juZ. Italiji). Koliko
nam je poznato lebi( nije posebno israZen, no dini
se da je upotreba naziva u pudkom govoru dosta
raSirena, prije svega u Dalmaciji. Dodajmo da se
vjetar lebii ne spominje u Nautidkom vodidu
Jadrana.
9.2. Garbin
Taj naziv za SW vjetar spominje se po Skoku
ved u XVIII vijeku kao garbino, odnosno grbin
(BoZava, Rab). Potvrdu za Skokovu primjedbu
daju rjednici: Mikalja (1649): vjetar garbin,
Belostenec (1875): "veter garbin, kruto napel,
pu.ie od pol dneva iz Afrike (tj . SWI' , Stulli (1810):
jug zapadni,favonius, garbino. Postdi i poslovica
- "Garbin ljuti koji more do dna muti" . Rijed dolazi
od talijanskog garbino, jugozapadni vjetar, a ova
rijed od latinskog garbinus, porijeklom iz arap.
pridjeva garbi, Sto znadi zapadni. Simunkovii pod
garbinom smatra SW vjetar koji naglo zapu$e, vrlo
je jak ali kratkonajan; drugi mu je naziv i garbino-
da, garbinoda. I ovdje valja ove posljednje nazive
shvatiti u Sirem znadenju kao i kod lebi6ade, ti.u
smislu sveukupnog stanja u zraku i na moru. Drugi
nazivi za ovaj vjetar sa: grbin (Krk), garbun,
gerbin, a za slabi Erbin, grbini6. U Pom. leksikonu
se pod ovim nazivom smafra oluja sa SW vjetrom
na Jadranu a ovakvu definiciju prihvaiaju i drugi
autori. Marki pod garbinon podrazumjeva WSW
vjetar. Nije nam poznato u kojoj mjeri je naziv za
ovaj vjetar rasprostranjen naJadranu (u Nautidkom
vodidu Jadrana se uopie ne spominje), a ni bilo
kakva proudavanja tog vjetra na Jadranu. Smatram
da bi se do daljnjega u strudnoj upotrebi trebao za
ovaj vjetar koristiti samo naziv jugozapadnjak.
10. PULENAT
Naziv pulenat je zazapadni vjetar a prema Skoku
dolazi od talijanske fije(i ponente, zapad, a ta pot-
jede od latinske rijeti ponens. Druga rijed za taj
vjetar jest od mlet. -ada: pulentada (BoZava,
PrimoSten, Prvi1,Zlain) "kad dugo vremena pu.ie
zapadnjak". U svezi s olujama dolazi s mletadkim
sufiksom -era n ziv aria pulentera (Lumbarda),
Sto znadi oluja sa zapada. Ostali su nazivi pulentac
lagani W vjetar, a ako ima olujnu snagtt pulentada,
ponent ili pulent- katkada vrlojak no kratkotrajan
(po Pom. leksikonu). Vidovii spominje inaziv po-
nente-lebit za WSW vjetar, te naziv ponente-
maiitro za WNW vjetar. Vitezovi6 vjetar iz W sm-
jera naziva zapadnjak, veierniak i zgorc. U Nauti-
dkom vodidu Jadrana naziv pulenat se ne spomi-
nje. I za ovaj vjetar nisu nam poznata nikakva po-
sebna istraZivanja i mi5ljenja smo da bi se u strud-
noj upotrebi Eebaokoristiti naziv zapadniak.
11. MAESTRAL
Naziv tog vjefia dolazi od talijanske rij&i maes'
trale, sjeverozapadni vjetar, odnosno od rijedi
maestro. Akademijin Rjednik navodi da se naziv
koristi na Primorju od XVIII vijeka. Potvrdu nala-
zimo, medutim, vei u XVII vijeku napr. Mikalja
(1649): vjetar zapadni s maistralom; i dalje Stulli
(1810): maestral, poveierin, provjenac ; Sulek
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(1 875): rnae str al, v e i erin, v e i erina, p r ov ie na c,
sjeverozapadni vjetar. Maistros, maistal, majis-
tral, maiitral , majestral , maestral, meitral ,kako
se taj vjetff naziva, puSe ljeti, preteZno NW smjera
naJadranskom i Jonskom moru. Proh pod nazivom
maestro , magistral, mistro naziva v jetar iz sjever-
nih smjerova na sjevernim dijelovima Sredozemlja.
Pomorski leksikon definira vjetar pod nazivom
maestral kao vjetar ustaljene jadine na Jadranu iz
NNW do WNW smjera. Pod nazivom majstralun
ili meitralun smatra se jaki maestral, a po Pomor-
skom leksikonu olujni maestral. Vidovi6 navodi
nazive ma(j)iitro-tramuntana kao vjetar iz smjera
NNW, maestrao za sjeverozapadni vjetar te pod
nazivom meitralada jaki i trajni maestral.
Meitralii, meitralin je slabi maestral. T,a jakiljetni
maestral isti autor navodi naziv pobrtrnjak.
Zanimljivo je da Vitezovii spominje naziv zimac
za v jetat iz WNW smjera tz nazive podzimac i
nadzimac za vjetrove izmedu W i WNW odnosno
wNw i Nw.
Smaframo da se naziv maestral nerijetko pogre5-
no koristi i za vjetar s mora (kako ga tumadi Marki,
a i Nautidki vodid Jadrana) koji nastaje kao dio
obalne cirkulacije za neporemeienih vremenskih
stanja a kojem odgovara naziv zmorac (po nekima
smorac). Taj se vjetar prvenstveno pojavljuje u
toplom dijelu godine na obalnom podrudju Jadrana.
Penzar i Makjanii (1978) navode da "stalna struja,
kao dio op6e cirkulacije atmosfere, pojadava onaj
obalni vjetar koji se s njom podudara u smjeru.
Takav sludaj vlada ljeti na veiem dijelu istodne
obale Jadrana, gdje etezije i poslijepodnevni vjetar
s mora imaju pribliZno isti smjer pa zajedno dine
umjeren, a u kanalima i jadi vjetar pod imenom
maestral".
12.ETEZIJE
Naziv etezije je udena rijed, iz starogrike etesiai
Sto oznadava vjetrove koji se pojavljuju svake go-
dine s velikom pravilno5iu od svibnja do listopada
iz N do NW smjera iznad Grdke, Egeja i istodnog
Sredozemlja. Ti uglavnom topli i suhi vjetrovi
posljedica su djelovanja sloZenog baridkog sustava
koji se sastoji od termidke depresije nad Malom
Azijom i zapadnoevropske anticiklone. Po Scha-
mpu ti vjetrovi pojavljuju se tamo juffom, oko pod-
neva doseZu i brzine do 15 ms-l, a vederom presta-
ju. Na otvorenom moru mogu doseii i olujnu jadi-
nu. B. Penzar i B. Makjanii smatraju da su nad
srednjim Mediteranom i u na5im krajevima etezije
dosta slabe, tako da ih se moZe dobro zamjetiti
samo na otvorenom moru i planinskim vrhuncima
kao NW struju, Sto je vei dobro istaknuo i A.
Obuljen u Klimi Hrvatske (1942). Naziv etesia
spominje u svom Lexiconu iz podetka XVIII vijeka
vei i Vitezovii koji pakzavjetar iz NNW smjera
daje naziv sokol. A. Jambre5id (I7 42) takoder na-
vodi naziv etesia tz tumadenje da su to "prikladni
i vugodni vetri vu pesjeh dneveh, ali vu veliki
vruiini" .
13. DNEVNI VJETROVI OBALNE
CIRKULACUE
Na na5oj obali a i na nekim veiim jadranskim
otocima razvija se posebna obalna cirkulacija kao
posljedica nejednakog zagrijavanja kopna i mora.
Noini vjetar u takvoj cirkulaciji je obicno slab i
prestaje rano u jutro. Naziv za takav vjetar je kop-
nenjak.Naziv kopnenjak spominje Lukiii (1968) u
svom istraZivanju vjetrova na otoku Bradu a jo5
mnogo ranije Ardelio Della Bella u svom rjedniku
iz 1728 g. gdjejednostavno zatakav vjetar kaZe:
vjetar s kraja. U grupu takvih vjetrova spada i
burin, kojeg smo spomenuli u poglavlju o buri i
koji se prvenstveno pojavljuje noiu. Neki taj vjetar
zovu i svriac jer pu5e s vrha planine. MoZe se sma-
trati da je taj vjetar u obalnoj cirkulaciji zapravo
superpozicija s vjetrom obronka. Neki navode i
naziv bava od poja zav jetri( s kraja iz talijanskog
bava lagani povjetarac na moru. Zahladm vjetar s
kraja postoji i naziv terin, iz talijanskog terrigno.
Od drugih vjetrova dnevne cirkulacije vei smo
spomenuli zmorac, odnosno smorac, a po nekima
taj vjetar ima i naziv zvanjac,jer pu5e od mora pre-
ma kopnu. Poznati su i nazivi danik (Markl) i od-
morac zavjetx s mora. Vitezovii imaza vjetrove
koji pu5u od mora prema kopnu razne naziye'. za
SW vjetar poldnazgorc, za vjetu iz WSW smjera
odnrorac, za v jetar na polovini smjera izmedu SW
i WSW naziv podmorac, za vjetar na polovini sm-
jera izmedu WSW i W naziv nadmorac. Vidovii
navodi inaziv podnevnjakzajuLni vjetar (Brad), te
naziv smorac ili dolnjak. zav jetu s mora. Spome-
nimo i naziv serdenjat na otoku 2ir1u zaljetni la-
gani vjetar iz SSW, koji pu5e na mahove. Naziv
potjede iz predaje: kad puSe taj vjetar bit ie bogat
ulov srdela (Vidovii 1984). Obzirom na to da vje-
tar danju u okviru obalne cirkulacije desto mjenja
smjer za Suncem dobio je naziv posuniar
(Vidovii).
DRAZEN POJE: O nazivlju vjetrova na Jadranu 6t
14. OSTALO NAZIVLJE
Ovdje valja radi potpunosti dodati i ostale di-
jalektalne i druge nazive u svezi s vjetrovima a
koje navode Simunkovii i Vidovii:
bavica, iz tal. mlet. bava -lahorbaviia - 
pule
baviiela, iz mlet. bavesela - povjetaracberiina, kada je bonaca (u prosincu i sijednju)
boava - lagan vjetarbonaca, bunaca iz tal. bonaccia, - ti5ina namoru, po Vidoviiu zavjetrina u luci ili uvali, ali
samo dok vani fu5e vjetar, tj. dok je more na
otvorenom uzburkano, bonaca kalma potpuna
ti5ina, bonacin mjestimidna bonaca na moru
briza, iz taT.brezza- lagan povjetarac
dric, iz tal. drizza, - rijedak udar vjetra izsuprotna smjera puhanja vjetra
disteii, iz tal. disteso, disteii vitar - postdanjednolidan vjetar
fijad, iz mlet. fiada - podetak vjera, lagani vje-tar
fij adulin, iz mlet. fiada - iuh vjera
fortuna,fortunal - vrlo 
jaki oblik nekog vjera:
fortuna bure, fortuna juga, fortuna vitra, poznati
su i nazivi /o rtunao, fo rt uno l, fo rtuno la, f( e ) rtuno a
za silan vjetar
fri{kac, iz tal. fresco - vjetar srednje 
jadine koji
je nedavno zapuhao
irija, iz tal. oreggio - ruZno vrijeme, vihorplata 
- sila, Zestina od vjetra, 
plata vietra mah
vjetra
poluvitar, u ruZi vjetra medusmjer (na pr. NNE)
ragan, regan, raganj, rdgon, ragun, rigan iz
mlet. ragan - 
jak vjetar, vihor, orkan
rafika, iz tal. raffica - udar vjetra, rafikada, iz
ta7. rafficata, jak udar vjeta
ravajunoda - nagli prodor vjetra u tijeku danaposlije nevere
reful, refu, refud iz mlet. refolo - iznenadni
udar vjetra
refula - pu5e vjetar na mahove 
iz raznih sm-
jerova






iijun - vihor i sl. 
(drugo znadenje: morska pi-
javica), iijunada vihor sa zapada
{ ko nt r adur a, sko nt r ad ur a-promjena vjetra s
grmljavinom i kiSom
ipalmej, ipalmin - mjestimiian vihor kojipodiZe morsku pjenu poput pra5ine
vihar - snaian vjetar koji se kre6e u vrtlogu
v it ar, v jetar, v itar ac, v itri i - slabi vjetar, vit-
r ui ina jak, stalan vjetar
zamah - udar vjenazirul, iz tr((,. ziroli - vjetar s raznih strana i
nestalan, na mahove.
15. ZAKLJUdNT
Uvjeren sam da bi dobri poznavaoci na5e knji-
Zevnosti mogli dodati ovom pregledu joS dosta
naziva vjetrova najadranskom prostoru, koji ne-
maju strano porijeklo. Ovi bi nazivi mogli u
doglednoj buduinosti zamjeniti vei udomaiene
strane nazive vjetrova (veiinom talijanskog podri-
jetla) koji u cjelini nisujednoznaini. S druge stane
za odekivati je da ie se na5i meteorolozi pozabaviti
Sirim proudavanjem vjetJova na Jadranu (ne samo
bure i juga!) i time doprinijeti boljem razja5njavan-
ju sloZenih uvjeta strujanja u ovom dijelu Europe.
Zato sadapostoje neusporedivo bolji uvjeti negoli
ranije, i u pogledu raspoloZivih nizovapodataka i
pogledu odgovarajuiih statistiikih i drugih progra-
ma.
Zahvalaz Ovaj rad je djelomidno financiran od
strane Ministarstva znanosti i tehnologije llrvatske
u okviru projekta br. 6{3-286.
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